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An investigation on the counterproductive elements found in the use of Models: 







In this study, analysis of the interview surveys given to advanced Japanese learners shows how the use of models to make compositions is 
counterproductive. The written tasks given to the students and their interview answers were used to understand when they recognized the models and 
how they used them to produce their own sentences. For instance, one student made an incorrect assumption on the usage of conjunctions. One 
learner put too much confidence in the models that teachers had distributed. Therefore, the learner was torn between her natural form of 
self-expression and the form dictated by the model. Then, another learner who wrote in a different style from the models that were given decided on 
his own whether or not to use the models on the basis of past experiences with other writing classes. Lastly, this paper presents the way sentence 
models will be used to examine their effectiveness in composition classes, based on the results of the survey. 


































の危険性を指摘               （木戸2001）
 
・型の存在が学習者の文章の目的、読み手や聞き手の状況といっ











































































































































































































































































(3) 嶋田和子・内田友代・澤田尚美・中尾明子・西川幸人・森節子 (2011)『日本留学試験 速攻トレーニング 記述編』アルク．松
岡龍美・目黒真実・青山豊 (2010)『日本留学試験対策 記述問題テーマ100 [基礎編]論理的な文章に慣れよう』凡人社．松岡龍
美 (2013)『日本留学試験対策 記述問題テーマ100 [完成編]～記述問題から小論文・志望理由まで』凡人社． 
(4) 「譲歩」とは「（文章執筆者にあたる）筆者が文章中で、自説と対立する立場に理解を示したり対立する立場に有利な情報を
提供したりする箇所、および、自説の問題点や限界を指摘したり自説に不利な情報を提供したりする箇所（工藤・伊集院、 2014 : 
36-37 註 : 括弧内筆者）」で「自論への反対意見や例外に対し反論を展開することによって、自論の正当性が強化される。（椙
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